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REPORTATGE
Una llei amenaça la xarxa
Els internautes censuren durament
la Llei de Serveis de la Societat de
la Informació (LSSI) elaborada pel
Ministeri de Ciència i Tecnologia que
dirigeix Anna Birulés. Mentre per als
impulsors de la llei aquesta només
està pensada per perseguir
determinades conductes il·lícites a
la xarxa, com ara la pornografia in¬
fantil, els crítics asseguren que la
LSSI tindrà greus efectes sobre la
llibertat d'informació. La polèmica,
queja compta amb un bon nombre
de pàgines a Internet,
encara no ha arribat als mitjans de
comunicació tradicionals.
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El Conseil de Ministres, a instàncies del Ministeri
de Ciència i Tecnologia, aprovarà de manera
imminent, si no ho ha fet ja, el Projecte de Llei
de Serveis de la Societat de la Informació i del
Comerç Electrònic (LSSI) que pretén regular totes
les activitats desenvolupades a través d'Internet.
Aixi ho han confirmat portaveus del Ministeri,
que no han precisat la data concreta en què es
realitzarà aquest tràmit preceptiu per iniciar el
procés parlamentari d'aquesta iniciativa legislati¬
va. L'avantprojecte elaborat ha rebut la crítica
gairebé unànime dels col·lectius internautes
perquè consideren que és un atac a la Llibertat
d'expressió a la xarxa. Les associacions més acti¬
ves en aquest àmbit van començar una dura
campanya el mes de maig passat que encara con¬
tinua i que, segons els seus portaveus, s'endurirà
a mesura que la proposta avanci en els seus
actuals termes.
El text, segons la interpretació de les fonts
jurídiques consultades, suposa una retallada dels
drets fonamentals consagrats per la Constitució
espanyola, que reserva només al poder judicial la
capacitat per actuar contra les publicacions.
Segons la LSSI, ara ho podrà fer una autoritat
administrativa. Aquesta qüestió, doncs, afecta
de pLe als professionals de la informació,
almenys a aquells que treballen en mitjans
telemàtics.
L'advocat Carles Sánchez Almeida, un dels
portaveus de Kriptopolis, assegura que la LSSI
"implica restriccions a Internet que no tenen
altres mitjans de comunicació". Per fer aquesta
afirmació, el lletrat es basa en el que figura en
l'article 11.c de l'avantprojecte elaborat pel
Ministeri de Ciència i Tecnologia, en el qual es
diu que tothom que tingui una pàgina web
"haurà de suspendre la transmissió, l'allotjament
de dades, l'accés a les xarxes de
telecomunicacions o la prestació de qualsevoL
altre servei de la societat de la informació, en
execució de les resolucions dictades per una
autoritat judicial o administrativa". Segons
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El perquè de la LSSI
La LSSI és resultat d'una Directiva Comunitària,
de 8 de juny de 2000, que regula el comerç
electrònic i que obliga els estats membre de la UE
a adaptar a la seva legislació les prescripcions
d'aquesta normativa. Després de diversos
esborranys, el Ministeri de Ciència i Tecnologia va
aprovar la versió definitiva de la LSSI, amb un
avantprojecte de 30 d'abril de 2001.
Els opositors a aquesta proposta normativa con¬
sideren que el text legislatiu redactat va molt més
enllà del que ordena la disposició comunitària. Ja
en la mateixa explicació de motius del document
ministeriales diu que la Llei té "un concepte ampli
de serveis de la societat de la informació que
engloba, a més de la contractació de béns i serveis
per via electrònica, el subministrament d'infor¬
mació per aquest mitjà (com el que efectuen els
diaris o revistes que es poden trobar a la xarxa),
les activitats d'ntermediacïó relatives a la provisió
d'accés a la xarxa, a la transmissió de dades per
xarxes de telecomunicació, a la realització de
La llei afecta a un bon
grapat d'activitats a què es
dediquen els periodistes
còpies temporals de les pàgines d'Internet
sol·licitades pels usuaris, a l'allotjament en els
propis servidors d'informació...". És a dir, un bon
grapat d'activitats a què es dediquen els
periodistes que tre¬
ballen a la xarxa, si¬
gui per obtenir un
guany econòmic di¬
recte o sigui per
difondre missatges
d'alguna entitat en la qual es presten els serveis
professionals. El debat, doncs, contraposa la
seguretat en les transaccions comercials a Internet
amb la llibertat d'expressió, ja que la informació
és catalogada com a una mercaderia més. Alema¬
nya, França, Luxemburg, Àustria, Dinamarca i Ir¬
landa també estan adaptant-se a aquesta directi¬
va. Els tres primers han optat per simples refor¬
mes de lleis sectorials i els altres tres han adoptat
una Línia similar a la de l'Estat espanyol, però
amb plantejaments molt menys Limitatius.
Sánchez Almeida, aquesta disposició permetria
qualsevol funcionari de tancar l'edició digital
d'un diari, mentre que la versió convencional en
paper seguiria requerint la intervenció d'un jutge.
Aquesta disposició va ser objecte de discussió al
Senat, en la reunió que la comissió de la Societat
de la Informació i del Coneixement va celebrar el
4 de setembre passat. A la sessió van assistir-hi
el mateix Sánchez
Almeida, acompanyat
de Pedro Tur, advocat
de l'Associació
d'Internautes (AI), i
Javier Maestre, també
advocat i també membre de kriptopolis i director
de Dominiuns.com. Tots tres van criticar amb
contundència el projecte de llei, que va ser
defensat per La senadora popular, Lucia Delgado.
El seu argument era que "la Llei es refereix
únicament i exclusiva a quan hi ha un benefici
econòmic en aquesta activitat. Si la pàgina web
és personal i no s'utilitza com a finalitat
Des de lesfiles del PP s'acusa
els internautes crítics de ser
«tremendistes i catastròfics»
econòmica per realitzar activitats comercials, no
està subjecta a aquesta Llei". Aquesta frase ja
denota l'afectació que la LLei té per als
periodistes, perquè hi ha prou projectes
informatius en dansa que són projectes
empresarials dels professionals que els impulsen.
La senadora popular Lucia Delgado acusa els
internautes crítics amb la LSSI de ser
"tremendistes i catastròfics".
L'ARTICLE 20 DE LA CONSTITUCIÓ
Per a Carles Sánchez Almeida, el projecte de LSSI
vulnera els articLes 11 i 20 de la Constitució
espanyola, els que es refereixen a la igualtat de
tots els ciutadans davant la llei i al dret a la
llibertat d'expressió. El lletrat recorda que segons
la Carta Magna, només el poder judicial pot
segrestar publicacions. Davant la comissió sena¬
torial, va defensar aquest principi "tant a dins
com a fora d'Internet. A la xarxa no es pot
establir una societat d'excepció". Pedro Tur, de
l'Associació d'Internautes, coincideix amb 3
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La campanya dels internautes
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La xarxa va plena d'informació sobre aquest
projecte. Es pot trobar bàsicament a partir de
quatre pàgines web que són www.es-mil.org,
del Movimiento por una Internet Libre,
www.ibrujula.com,www.kriptopoiis.com i
www.bufetalmeida.com. El web de Kriptopolis
centralitza la campanya, mentre que el diari
electrònic ibrujula ofereix informació constant
de tot el que envolta el debat sobre la Llei.
Així, a kriptopolis.com es dóna informació so¬
bre com participar a la campanya, sobretot en
tasques de difusió. Alguns internautes han
dissenyat banners per promocionar-la, amb
eslògans com: "No
ens faran callar",
"Per la llibertat
d'expressió, fora la
L$$I","Sense feixis¬
me digital, no a la
LSSI" o "Torna la
Santa Inquisició a
Espanya".
També s'ofereix la
possibilitat d'enviar
escrits al Ministeri,
tot i que es demana
que "sigui una carta
atenta i respec¬
tuosa. No es tracta
de saturar el servi¬
dor del Ministeri a
base d'una tramesa
massiva, sinó que
cadascú, a títol individual, haurà de reflexio¬
nar i, amb les seves conseqüències, enviar un
únic missatge per¬
fectament firmat i Als mitjans tradicionals
identificat". El Mo- i , ,
. . no sembla preocupar-losvimiento por una
Internet Libre admi- tant el tema com als digitals
nistra també una
llista de correu en contra de la LSSI. Al web
d'ibrujuía es poden trobar les informacions més
recents al voltant de la Llei, així com decla¬
racions de persones i col·lectius implicats en
aquest àmbit. Per mitjà d'aquestes pàgines hi
trobem diversos Link per connectar-se amb altres
web. Fins i tot, aquesta qüestió s'ha convertit
en un dels cavalls de
La controvèrsia ha generat batalla per ais Pro
•, , pers mesos de diver-
una gran quantitat° x ses formacions. PSOE
d'informació a la xarxa i Izquierda Unida
han criticat dura¬
ment la proposta de la ministra Anna Birulés i
el PSC té el tema de la LSSI com un dels seus
ítems importants de portada. Fins i tot en un
dels web antiLSSI
s'hi pot trobar com
a curiositat una re¬
ferència a una dis¬
posició dictada l'any
1502 per la reina
Isabel la Catòlica,
que la comparen
amb la que cinc se¬
gles després suposa¬
ria l'aprovació de la
LSSI en els seus ter¬
mes actuals.
L'enrenou que s'ha
organitzat a la xarxa
és molt superior al
que fins ara han fet
els periodistes. Vi¬
cent Partal opina
que la professió
"encara no és conscient de l'abast d'aquesta LLei".
De fet, a la premsa i als mitjans, diguem-ne més
tradicionals, en general, aquest tema no ha estat
tractat amb la profunditat amb què ho han fet
les publicacions digitals. Per al director de Vilaweb
"és un error que un periodista pensi que el que li
pugui passar a algú que té una pàgina web, en¬
cara que sigui personal, no li afecta". Aquesta
Llei, conclou, "és un pas enrere brutal". De fet,
Internet és ple de proclames que consideren la
LSSI pitjor que la llei Fraga del 1966.
aquests principis i davant els membres de La
Cambra Alta va dir que "fer referència a
L'autoritat competent sense més pot generar
greus conflictes sobretot quan afecta drets i
llibertats fonamentals".
La intervenció de Javier Maestre al Senat va in¬
sistir sobre els mateixos criteris i va destacar que
la LSSI "té un àmbit desmesurat, ja que conside¬
ra la informació com a
una simple mercaderia
i en fa del tràfic o de
qualsevol
manifestació, una
activitat fortament
regulada". Tots tres interlocutors, a més, han
assistit a diversos debats organitzats per
diferents col·lectius d'internautes en diferents
punts de l'Estat espanyol per donar a conèixer
aquest projecte de llei. A Barcelona, se'n va cele¬
brar un el 12 de juliol passat en el qual van par¬
ticipar els mateixos Sánchez Almeida i Maestre,
que es van posicionar de manera idèntica a com
ho van fer al Senat. En aquella ocasió, també
figurava com a ponent, Manuel Ángel Gutierrez,
coordinador del Moviment per a una Internet
Els efectes sobre la llibertat
d'expressió és l'eix clau del
debat sobre la polèmica llei
LA IGUALTAT DAVANT LA LLEI
Els opositors al projecte de llei de La LSSI sostenen
que la proposta no solament vulnera el dret cons¬
titucional de la llibertat d'expressió, sinó que
també ho fa amb el de la igualtat de tots els
ciutadans davant la llei. D'acord amb aquest
criteri, els periodistes o les persones que emeten
informació a través de la xarxa no tenen les
prerrogatives de què disposen qui ho fa per altres
suports, com el paper, la ràdio o la televisió.
La ministra Anna Birulés ha explicat que l'únic
objectiu de la Llei "és donar confiança als
consumidors i perseguir les conductes il·lícites
a Internet". Sánchez Almeida ha rebutjat aquest
punt de vista perquè "per perseguir els delictes a
la xarxa, ja hi ha el Codi Penal". Un dels temes
que més preocupen les administracions és com
acabar, per exemple, amb la pornografia infantil
mitjançant la xarxa. Aquesta és una activitat
il·lícita, tant si es fa telemàticament com per
televisió o en premsa i per castigar-ho "el Codi
Penal ja té prou disposicions".
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Lliure (MIL), que va opinar que "amb aquesta
Llei, el PP mostra el seu temor a una societat
d'éssers lliures, perquè és una societat poderosa".
Sánchez Almeida ha afirmat en diverses ocasions
que la LSSI "és feixisme digital". Javier Maestre
s'ha pronunciat també dient que la proposta del
Ministeri de Ciència i Tecnologia "no està a
l'alçada del que en els temps actuals s'ha d'exigir
a l'Estat espanyol". La referència als efectes sobre
la llibertat d'expressió que pot tenir la Llei és,
doncs, l'eix clau del debat sobre la LSSI. La sena¬
dora Delgado, a la sessió parlamentària citada,
va rebutjar que el projecte tingui qualsevol
pretensió de tancar cap diari virtual.
UNA PORTA OBERTA A L'AUTOCENSURA
L'aplicació de la LSSI pot provocar que augmenti
l'autocensura. El director de Vilaweb, Vicent
Partal, estima que la discussió sobre la llibertat
d'expressió "els periodistes l'hem tinguda
sempre. I sempre hem dit que només hi havia
dues opcions, la censura prèvia o els jutjats. La
primera és impossible perquè és d'una
perillositat extrema, ja que instaura
l'autocensura, contravenint tots els principis que
els periodistes hem defensat des de temps
immemorials". El risc de l'autocensura també és
advertit per Sánchez Almeida, qui considera que
"això seria terrible per al desenvolupament de la
societat de la informació". El senador socialista
Fèlix Lavilla, comparteix aquest temor. A més, el
redactat actual de la Llei preveu sancions que
poden arribar fins a uns cent milions de
pessetes. La infracció més lleu és castigada amb
mig milió de pessetes. Per a Lavilla "són massa
dificultats per a les petites empreses que puguin
sortir". La senadora Lucia Delgado té part de raó
quan diu que a la Llei es fa referència (en
l'article 8) a la salvaguarda de la protecció de
dades i de la llibertat d'expressió, però són
excessivament ambigües. Partal afirma que
"enlloc es diu a qui s'està dirigint aquesta Llei,
S és d'una vaguetat enorme". EL mateix Lavilla
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reconeix que és massa d'hora per anunciar un
cd
52 possible recurs d'inconstitucionalitat perquè cal
LU
o un estudi més a fons per veure com es formulen
Z
< aquestes ambigüitats.
¿ Els juristes Sánchez Almeida i Maestre no dubten
< de la inconstitucionalitat d'aquesta llei.
L'ANTECEDENT NORD-AMERICÀ DEL CAOS
El Tribunal Suprem dels Estats Units va tombar una llei que pretenia retallar
el funcionament de la xarxa. El text, batejat com "Llei de la Decència en les
Comunicacions", pretenia, com ara la LSSI, combatre els possibles delictes
-especialment la pornografia infantil- comesos a través d'Internet. American
Civil Liberties Union va recórrer la norma jurídica, i va sortir-se'n. El text de
la resolució és taxatiu:
«Deixant de banda les sigles i l'argot que han sembrat la vista, Internet pot
molt bé ser descrita com una conversa sense fi. El govern no pot, per mitjà
de la Llei de la Decència de les Comunicacions, interrompre aquesta con¬
versa/.../ És cert que molts troben algunes de les expressions o
manifestacions a Internet ofensives i és cert, també, que enmig de la
remor del ciberespai, molts senten veus que consideren indecents. L'absència
de regulació governativa dels continguts d'Internet ha produït
inqüestionablement, una mena de caos, però com un dels experts proposats
pels demandants va indicar en el curs de la vista, el que ha fet d'Internet
un èxit és el caos que representa. La força d'Internet és aquest caos. Com
sigui la força d'Internet és el caos, La força de la nostra llibertat depèn del
caos i de la cacofonia de l'expressió sense traves que protegeix la Primera
Esmena. Per aquestes raons, sense dubtar-ho, considero que la Llei de la Decència
de les Comunicacions és prima fade inconstitucional i concedeixo les mesures
cautelars sol- licitades." La sentència va ser emesa el 1996 per la Cort del Districte
Est de Pensilvània i el 1997, va ser confirmada pel Tribunal Suprem.
